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Raja Koser Maha adalah seorang Raja (1901) M yang berada di daerah 
Sidikalang Kab Dairi, beliaulah yang pertama sekali mengajarkan agama Islam di 
daerah tersebut yang pada waktu itu para masyarakat belum ada memeluk sesuatu 
agama apapun. Raja Koser Maha datang ke Aceh tahun 1908 M untuk belajar 
memperdalam ilmu agama Islam, karena pada waktu itu Aceh sudah lebih dahulu 
Islam dibandingkan kota Sidikalang. Setelah beberapa lama Raja Koser Maha dan 
beberapa kawan kembali ke Batu-batu untuk mengadakan dakwah Islam di daerah 
Pakpak dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Dakwah tersebut dapat 
diterima oleh sahabat dan keluarga-keluarga yang dekat dibeberapa 
tempat/kampung diantaranya kampong Kneppen, Kuta Delleng, Kuta Tengah, 
Pengkirisen, Kutantuang, Kuta Tanduk, Mbinara, Tuntung batu, Bintang dan lain-
lain, terutama diKecamatan Silima Pungga-pungga. 
Raja Koser Maha (Pamahur) sejak tahun 1901 M telah mengembangkan 
agama Islam dengan jumlah pengikut diantara keluarganya sebanyak 60 orang dan 
pada tahun 1905 M telah mendirikan pesantren dan mesjid di Kuta Maha secara 
sederhana yang mengajarkan hukum Fiqih, Usuludin, dan Tasawuf serta pengajian 
al Qur`an. Pada tahun 1906-1907 M diadakan penghitanan massal di Lae Garut 
Siempat Nempu dan Parongil atas perintah Raja Koser Maha alias Pamahur 
tersebut. Dan semenjak itulah berkembang sedikit demi sedikit penganut agama 
Islam didaerah pakpak. Lambat laun berdirilah Mesjid, Musholah di seluruh Desa 
yang ada penduduknya beragama Islam dan begitu juga pembangunan Madrasah 
sudah ada didirikan dibeberapa tempat dengan swadaya dari masyarakat sehingga 
jaranglah pada waktu itu suatu rumah ibadah yang boleh dikatakan bagus. 
Peran Raja Koser maha yang paling penting dalam masuk dan 
berkembangnya Islam di Dairi adalah dengan cara pengIslaman keluarga kerajaan 
walaupun belum berkhitan yang disebabkan kondisi perjuangan melawan 
kompeni Belanda. Mereka dinamakan dengan Islam Pangir. Kemudian peran 
yang penting lagi adalah memanggil guru-guru agama serta ulama-ulama dari 
Sumatera Barat serta Aceh untuk mengajarkan pendidikan aqidah agama. Sifat 
Masyarakat Batak yang pada umumnya sulit menerima ajaran baru menjadikan 
alasan lambatnya perkembangan Islam di Dairi. Jauh lebih terbuka masyarakat 
Karo serta Aceh Singkil dan Kutacane yang berbatasan langsung dengan Dairi. 
Sehingga saat ini konsentrasi keagamaan khususnya Islam terpusat di Kabupaten 
Pak-pak Barat serta Kota Sidikalang. Kurangnya kader-kader Dakwah yang 
beroperasi di daerah Dairi menjadikan alasan tersendiri kurangnya minat 
masyarakat Pak-pak untuk memeluk agama Islam. 
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 Raja Koser Maha was a king in (1901) that located in Sidikalang, Dairi. 
He was the first king who taught Islam in this region, where all the society were 
Atheis (have no religion). Raja Koser Maha was a royal descent of Raja 
Mandaylaksana Maha, a brave and wise king which became a fairy tale in Pak Pak 
Land. Raja Koser Maha came to Aceh in 1908c to inprove Islam knowledge, 
because Islam was earlier taught than Sidikalang. After several times Raja Koser 
Maha and his friends back to Batu-Batu to held the silence and hidely Islamic 
speech in Pale-Pale. This speech was acceptable by his close families and friends 
in some region, among of them Kampong Kneppen, Kuta Delleng, Kuta Tengah, 
Pengkirisen, Kutangtuan, Kuta Tanduk, Mbinara, Tuntung Batu, Bintang and so 
on, especially in Silima Pungga-pungga region. 
 Since 1901c Raja Koser Maha (Pamahur) was expanded the Islamic 
religion with the follower around 60 person, among of them were his family, 
beside that he was also established a mosque and an Islamic boarding school 
which taught Fiqh, Usuluddin, Tasawuf, and reading Holi Qur’an. In 1906-1907c 
had been held mass circumcision at Lae Garut Siempat Nempu and Parongil based 
on Raja Koser Maha’s command. Since this time the Islamic follower was expand 
little by little in Pak-Pak. A few year later had bee established a mosque and small 
mosque in all moslem area, beside that there also was established an Islamic 
school in various area by the local own, without funds, so we were seldom find a 
good worship houseat that time. 
 The important role from Raja Koser Maha in entering of Islam and its 
development in Dairi was the islamization of the king’s family although they had 
not circumcision yet because of ducth oppose. They were named Islam Pangir. 
And the other important role from Raja Koser Maha called scholar of Islam and 
muslim religious teacher from west Sumatra and Aceh to teach faith. Ganelarally, 
the Bataunese behavior was difficuit to receive the new teaching and its became 
the reason the late of the development of Islamin Dairi. More over, Karo, Aceh 
Singkil and Kuta Cane that borders on Dairi. So religious consentration just 
focused in Pak-Pak and Sidikalang. And its became the main reason the lack of 
Pak-Pak societies in embaraced islam. 
  اﳋﻼ ﺻﺔ
, ﻴﺔ دا ﻳﺮيﻄﻘﺔ ﻧﺎ ﺣم اﻟﺬى ﻣﺎ ش ﰱ ﻣﻨ( 1091)ﳌﻠﻚ ﻛﻮ ﺳﺮ ﻣﻬﺎ ﻫﻮ اﳌﻠﻚ ا
ﻟﻠﻤﻨﻘﺔ ذ ﻟﻚ وﰲ ذ ﻟﻚ ﲨﻴﻊ اnﺘﻤﻊ ﱂ ﻳﺪ ﺧﻠﺆا اﻟﺪ ﻳﻦ ﻮ أول ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻹ ﺳﻼ م ﻫ
م ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮ م اﻻ ﺳﻼم ﻻ ( 8091)اﳌﻠﻚ ﻛﻮ ﺳﺮ ﻣﻬﺎ ﻗﺪ ﺟﺎء إﱃ أﺣﻴﻪ ﺳﻨﺔ  .اﻟﻮا ﺣﺪ
واﺻﺪ اﳌﻠﻚ ﻛﻮ ﺳﺮ ﻣﻬﺎ , وﺑﻌﺪ اﻟﻄﻮ ﻳﻠﺔ, ﻗﺪ اول اﻹﺳﻼم ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ دا ﻳﺮي( أﺣﻴﻪ)ﻧﻪ 
ﻓﻚ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺼﺎ -ﻗﺎ ﺋﻪ ﻳﻌﻮد اﱃ اﳊﺠﺮ ﻟﻠﻮ ﺟﻮد اﻟﺪ ﻋﻮ ة اﻻ ﺳﻼ ﻣﻴﺔ ﰱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻚ
ﻳﺐ ﰲ ﻣﻜﺎ ﻧﺔ و ﻗﺮ يء و ﺗﻠﻚ اﻟﺪ ﻋﻮة ﻗﺪ ﻗﺒﻞ ﻷ ﺻﻤﺎ ﺑﻪ وأﻫﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮ . ﻣﺖ وا ﳋﻔﻲ
, ﻛﻮﺗﺎ ﺗﻨﺪوك, ﻛﻮ ﺗﻨﺘﻮاج, ﻓﻘﻜﺮ ﻳﺴﺖ, ﻛﺮﺛﺎ ﲡﻪ, ﻛﺮ ﺗﺎ د ﻳﻠﻠﻴﻊ, ﺘﻔﻔﲔﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮ ﻳﺔ ﻛ
ﻓﻮ -و ﺧﺼﻮ ﺻﺎ ﺑﻨﺎ ﺣﻴﺔ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻮ ﻋﻜﺎ, و ﻏﲑ ذ ﻟﻚ ﺑﻨﺘﻴﺢ, ﺗﻮ ﺗﻮ ﻧﺘﻮج ﺑﺎ, ﺳﻴﺒﻴﻨﺎر
  .ﻋﻜﺎ
م ﻳﺴﻂ اﻟﺪﻳﻦ اﻹ ﺳﻼم ﲜﻤﻠﺔ ( 1091)ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ( ﻓﻤﺎ ﺣﻮر)اﳌﻠﻚ ﻛﻮﺳﻮ ﻣﻬﺎ   
ﺪ ﰲ ﻛﻮ ﺗﺎ م ﺑﲎ اﳌﻌﻬﺪ و اﳌﺴﺠ 5091و ﰱ ﺳﻨﺔ . ﻣﻨﻬﺎ أﻫﻠﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺘﲔ ﻧﻔﺮا. اﻟﺘﺎ ﺗﻌﺔ
و . ﻣﻬﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﻠﻢ اﳊﻜﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأ ﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ و ﺗﺼﻮ ﻓﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن
ﺒﻠﻲ ﺟﺮود ﺳﻴﺄ ﻣﻔﺖ ﻧﻴﻤﻔﻮ وﻓﺮ ﺟﻴﻞ ﺑﺄ اﳉﻤﻌم ﺑﻮ ﺟﻮ د اﳋﱳ ( 6091-7091)ﰱ اﻟﺴﻨﻪ 
ﻗﻠﻴﻼ و ﻗﻠﻴﻼ  اﻟﺪﻳﻦ اﻹ ﺳﻼم  وﻣﺘﺬ ذﻟﻜﺒﺴﻂء. ﻣﺮ اﳌﻠﻚ ﻛﻮ ﺳﺮ ﻣﻬﺎ أو ﻓﻤﻬﻮر اﳌﺬ ﻛﻮر
و ﺟﺪ ت ﺳﺎ  وﻣﻊ ﻃﻮل اﳌﺬة ﻗﺎ م اﳌﺴﺠﺪ واﳌﺼﻠﻰ ﺑﻜﻞ اﻟﻘﺮ ﻳﺔ اﻟﱴ . ﻓﻚ- ﺔ ﻓﻚﺑﻘﺮ ﻳ
و ﺑﺬا ﻟﻚ أ ﻳﻀﺎ ﺑﻨﺎء اﳌﺪ ر ﺳﺔ ﺑﻮ ﺟﺪة اﻹ ﻗﺎ ﻣﺔ ﲟﻜﺎ ﻧﺔ ﻣﻦ . ﻛﻨﻬﺎ ﺑﺪ ﻳﻦ اﻹ ﺳﻼ م
  . اnﺘﻤﻊ ﺣﱴ ﻧﺎ د رة ﰱ و ﻗﺖ ذ ﻟﻚ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺒﺎ د ة اﻟﱴ ﺗﻘﺎ ل اﻟﻄﻴﺒﺔ
ﻼم و ﺑﺒﺸﻄﻪ ﺑﺪ ﻳﺮ ي ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻹ ﳑﺜﻞ اﳌﻠﻚ ﻛﻮ ﺳﺮ ﻣﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﺧﻞ اﻹ ﺳ
وﻫﻮ ﻳﺴﻤﻮا ﺑﺎء  ﻳﺔ ﻬﺎ د ﲟﺘﺎ وﻣﺔ اﳍﻮ ﻟﻨﺪﺳﻼ ﻣﻴﺔ اﻻ ﻫﻠﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﻟﻮﱂ ﳜﱳ ﲝﺎ ل اﳉ
ﻤﺔ ﳍﺬا ﺑﺪ ﻋﺎء اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪ ﻳﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺳﻮ ﻣﻄﺮﻩ اﻟﻐﺮ و ﺑﻌﺪ ذ ﻟﻚ ﻣﻬ" ﻓﺎ ﻋﲑ"ﺳﻼم 
  .ﺑﻴﺔ وأﺟﻪ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪﻩ اﻟﺪ ﻳﻨﻴﺔ
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻌﺒﻮل دﻳﻦ اﳉﺪ ﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺘﺄ ﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻹﺳﻼم ﺗﻚ ﻋﺎ ﻣﺎﻟﺼﻔﺔ اnﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎ 
ﻔﻬﻢ اﻓﻄﺮو ﲝﺪ اﳌﺒﺎ ﺷﺮ ة ﺑﺪ وأﺟﻴﻪ ﺳﻨﻜﲔ و ﻛﻮﺗﺎ ﺟﻴﻨ" ﻛﺎ رو"ﺑﺪ ﻳﺮي و ﰱ اnﺘﻤﻊ 
ﻓﻚ ﻏﺮ ﺑﻴﺔ و ﻣﺪ -ﻫﺬا اﻻن إﻫﺘﻤﺎ م اﻟﺪ ﻳﻨﻴﺔ ﺧﺎ ص اﻹ ﺳﻼ م ﲟﺮ ﻛﺰ اﳌﺪ ﻳﻨﺔ ﻓﻚ. ﻳﺮي
  .ﻳﻨﺔ ﺳﻴﺪ ﻳﻜﻠﻊ
